





Tarnhit~1l \"0 I'('C·OII07.('O la iOt'\'j¡ahle tl!"!-
i~lI:lltl:ld Ili~lJ'illll:i\'a f]1H' allal'l'I'I', CI'1l mayor
c't 111('/1\11' J1l'tll"~I'l'i!ÚI, l'n lt,dul' los impuestos.
ClJllfiesn lllC ('¡ de CorlsuHIU~ es eVlldcllado
. . . , .. "",'
Se cng:lTiarl los qlle IIJ(' ;)[l'ibu)'clI naqll~­
za.;; eo l11antl'rlPI' rl lilllile rn:'lximo de los ga~·
lO~ para el fULlIt·O pr'r.sllpue~lO. Todos mis
('ompatlrros dt, ¡r;¡birlcle conOCer! Cllún "ivOl y
firme es mi op(¡,icióll al aUlllento en las Ci-
fras.
bien sabido es- que la rCC3UlJación crece por
Ilalural erecto de la elasticidad de los tributos
y por el crecimiento de la riqueza español ••
y que los ingresos excel1enlenormemenle 4.
los gaslos.
El carg(qlle se me: ba hecho por habu
dispueslo que las compailias eXlranjeras ~U.
abonen los ill~ereses de sus accionislas ••
fl'ancos, paguro lambién en P francos' el ¡lA
puesto, eSlil despro'lislO de fundamoenlo, No
ha de aumentar por eso el precio de los fran
cos, pues las referidas Compañias no han d~
adquirirlos para p3gar el impu~slo. Lo paga~
rán en pesetas a un lipa variable. En suslan
ci~ esa medida equivale á un 8umento en de·
ter'minada l:ontl'ibución. Y no ha de subir el
quebl'unlo de giro porque algunas Compañías
paguen un impueslo mayor.
No se puede, pues, acusar en esta cuestiór,·
al gobierno por loquc ha hecho. ¡,Y por lo que
110 ha lJecho? Tampoco. Si del exceso de ci,.~
cul:.lcion fiduciaria proviene primeramente el
mal, en 13 reducclólI de la canlidad de bille-
tcs hay quc bus~ar la manera de que el Te~
soro liquide con el Banco, ESl indispensable.
Sin ello loda medida significaría una inmedia
la decepción, un eSlímulo de:la gravedad del
probleml.l y IIn aumenlo de la desconflao..
de los mercados eXlranjeros. A preparar '1
hacer esa liquidación necesaria liende uno de
los pro)(,I'lusde ley que tengo pre~entados en
las Cortes. El gobierllo no ha omitido, plles,
lo único qur debla hJccr,
y el gobierno no puede haceJ' m;·ls. Decir
lc oll'a cosa ;'1 la opinión seria eng:lilarla fJ sa
bicIHb ...
Cualquier r¡'solución accesoria conservari.
los lerminos fundamentales del problema: .t
IIlal sllb.. i~tid:l.
Hay qtle lir¡uidal' con el Ballco l )' par:J eU.
e¡; preci~u qlJC ese proyeclo SI" 3prllf~be. Sin ;'f
lJO ~p I'ut'ue !lacto!' Ilaua en la cuesliúl' de 101
c:lJnhios. Arl'obado, la gestilin lid gobiern.
se enl'aminarí;) Ú 1l':Jnsfnl'lllal' los preceptos el
hechos reales y darles Sll conveniente dn·
31...0110. No f]uiero saber si ese proyeClo con-
viene ó /lU ;'1 los est3blecimientos <lue realiz••
los l1iros, ni si agrada r IIn 31 Ranco de Espe-
üa, Yo lo he concebido y l'ed:lct3do mirand.
sólo al iJlll'I'CS ¡;elleral )' iI la convcllicn.,.
del país. En 1I13tcl'ia de cambios, eso es l.
üuico que pOI' :lIlOl'a puede lIacel' un gobier~
no qlle se preocupe de la 1,.UI~s.¡ión,
lost'rcióo de annncios, comunicados, recllmot
gacetillas, en primera, tercer¡ } cuarla planl-'
precios con~encionales.
Esquelas de defunción en primera} cuarta .....
na á precios reducidos.
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culación fiduciaria. Convienen en ello los eco·
nomistas nacionales y los extranjeros que nos
fstudian. La experiencia de olras naciones
que han sufrido Ó sufren crisis análogas á la
nueSlra en eSle orde/l, lo comprueban. Pues
dos hecho.; principales son los que han dado
colosal incremento a la cifl'a de billeles emi·
tidos por el Banco, y lo~ dos realizados pOI' el
pa rlid o COIHiP'I'Va J01' •
E5 uno la ley tle 1.l.. de Julio de 1891, ver·
lIadero punlO de parlida de este problema;
ley por la r¡lIe se aUlorizaba al Banco de Espalia
pal'a ampliar su cifca de emisión uasta t.500
millones de pe:;elas, en lrueco de recibit, de
él IIn préstamo sin intercs por vaJOl' de 150
millones. Equivalió eslo á contratar con el
plJblico dos emJ)I'éstiloS; uno de 150 millones
H fllvor del Tesoro, y oll'o de 600 il favol' del
Banco, repl'esenliHlos ambos por los billeles
emilidos,
El otro es la ley de 2 de Agosto de 1900, y
cOIlYenio con el Banco de la misma fecha.
Por ellos se consolidaron débilos3scendienles
en su totalidad ;1 1I11f1S 1.000 millones de pese-
laS, con inlerés de ~ y 112 por 100. Como el
precio del dinr.ro es mayor r¡ue ese lipo en
K;!Jaiht, el Banco no podia admilir la consoli·
dación de los 944 millones en pagarés, ni
preslar hasla los 1,tOO sino «fabricando)) mo-
neda, emitiendo billetes, aumentando la cir-
culación I1duciaria.
y así lo hizo. Prosiguió enlonces la elev<t·
ción di pida df'1 quebrallto del giro, hasla al-
canzar la,:; cifra,:; que hoy l:lmeIHamos. Pues
esa ley fue patrucinada y el cOllvenio ajusta·
do por un ~abil1ell' conservador.
Dc esos dos hl'chos dimana principalmenle
el mal. Su ag'r:l\'ilción eu C,:;los meses 110 es
más qlle el e'lIl'so nalural de los erectos rol'
aquell;ls causas producidos, La eflc.lcia ue las
rcsolul'iolles t.Ie los gobiernos camilla COl! re·
lalÍ\'a lenlilUd pOI' la realidad. Oictase ulla ley
y sus efeclos, con especialidad en Id orden
económico, 110 se advierlen, al fJ11'nos en lO<.Ia
su l'xtellsión, .. lliia si~uienle, sino que paula·
tinamenle se vall revelando y desenvolviendo.
Un crror I'l'l el orden financiero es como un
gel'lIJen de enfermedad en el orden org'30ico;
sus efeclos malignos si§?uen su CUI'SO, crecien·
do y prllvocando la dolencia, cuyos orígenes
hay f]ue buscar siempre en fecha muy ante·
rlOr. •
Con ello se advierte cuÍln injulitos 5011 los
que inculpan al gobierno libel'al pOI' la situa·
ciun :lnicLiv:1 de nueslra moneJa. Nosotros no
~OIllOS en nada I'esponsahles del quCl)l'311to de
la peseta. ¿'~e 1I0S i.Itl'ÍLuiril inOuenc;J en esa
3gl'avaciún~ SeríA puel'il é illsens3lu. ~Cuál
acto del gobierno, r¡u~ ley, qué medida, f]ué
resolución de nueSII'O parliJo pueden haber
3umenlado en el eXlranjero la desconfianza
hacia la moneda espatlola? Los que nos como
bat(,n, l)l'cci:;cn dónde eS!;1 1I11f'slro yerro,
para 1'3hl"'r (>n que cfJllsistf' nUt'iilra rolpa, Y
en cuanto al estado gcncr;:d de la lJaeienda
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Nuestro estimado coll"g'a El Globo ha rubli·
cadoimportilnleS manife'-sla~iones del mini~­
lro de lIacicnda, que repI'oducimos a conll-
nuación:
(IMe Pl'cocupa de un modo preferente-
ha dicho cl Sr. Urzflil-Ia cueslión de los
call1bios, como ti la pl'cnsa y :'1 la opinión. R~,
1~lJnozco SLl gravédad y su pernicioso illfl~Jo
en la fUllcion económica del pai." Mas J para
rl:rmar c3bal COIIC~plO de ella, preciso es apre·
clarla ~rl todo su CUI'SO.
La cueslión de los cambios, corno problema
agudo, lleva de exislfncia rn[¡s de diez aflos.
ReCuerdo que, :'1 mediados del año 1890, cl
(luebramo de la peseta era de un 6 Ó 7 p.OI'
100. Enlonces comenzó a elevarse. Es convlc·
cinll unilnilllcmenle s(,lllifla que el pl'incipal
e\t:rnelllo ti,.. ('se <!ut:br'anlo (':;, aparle de .la
mucha acuñadón de plllla el exceso ('n la Clr-
EL PlP. DEl ml.18m DE BOClE.UP
La monotoo!a y la calma siguen sieo~o la Dota _domi-
llJole eo los mercados trigueros de Espana. ~talon¡, re-
llaida como desde 10i comienzos de la campana, ~o se de-
tide~ comprar, esperando, sio duda, algu!,!a. ~Ja en l~s
boeos que haga menos ~ificuitosa la adqulslciÓO de tn·
~I extranjeros, y en r.astllla y Aragón, ocupados .t0~ labra-
dores en las faenas de lil siembra J de la "endlmlil, son
\XlC'ls las muestras Que llevan al mereado. .
Esta misma desaoimaci6n ildvierlese en nur.stro ~lmudl,
donde desde hace quince di.s es ~U:Y ~o ei trtgo que
Cotra, "endiendo56 con bastante Ctclhdad, 6 pesar de las
gnodes 6li\lencias acumuladas en los graneros de los es-
petuladore~. Los precios haslJ ahor-<l siguen como la .56ma-
o¡ ¡oterior, siendo corrieot.e el de 37''t0 pesetas cahlz.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETíN RELIGIOSO
E.; be": Trimestre UNA peseta.
FCEU: Semestre 2':SO pesetas J ts al año.
ElTUNJ&RO: Id 4 pesetas J 8 al afio
BOLSA ,
Coli:aci6n oficial del 17 de OClltbre.
.\ por 100 ínLerior. . . . , • • , , • 71'10
.\ ¡KIr lOO elterior.. . . • • , • • 77'80
Amortizallle al o\- por tOO.. • • • • • , 00'00
Aduanas. • • , • , • • • • • • 000'00• 00'00Guhu de 1886. • • • • • • • •• •
Id. de 1890. • • · • • • • • • 00'00
Filipinas... • . . • • • • • • • 0000•
0\-77'00Aeeiones del Banco.. • • • • • • • •
Id. de la Tal}acalera. • • • • • 396'~
Camhio sollre Pulso . • • • • U'35• • • · 00'00Id. id. Londres.. • - • • •• • 70'804por 100 español eo Paris. • • • •• •
SANTORAL
19 Sdbado.-Sanlos Pedro Alcflntara, Tolomeo'J Lu·
tio, y San13 I\osini. . . '
20 Domingo.-Sanlos CapraSlo, Juan Canelol MlixlffiO y
Aurelio, y 3alllaS Irene 'J Marla.
il T.une$.-Santos Illlarión y Asterio, y Santas Ursula
ll)¡lumllian3."
. 22 Marles.-Santos Marcos y Juan Capislrano,)' San-
la~ Maria Salomó y Cordula.
23 Mi~rcolts.-Santos ~ervaDdo, Pedro Pascual, Gel"
mim y Severino.
26. Juetie.f.-~~antos narael ArcangeL PorLunaLO y Mar-
tirian. c. ,










































































































Sr. l..>irector de LA. h10NTJ.~j,
16 Octubre de 1901.
Con tiempo m6s propio de la pasada estaci6n que
de la época en que nos hallamos, dieron el día 11
principio lal' fiestas qne este vecindario dedica á 8U
excelsa patrona la Virgen del Pilar, á la que profe.
sa especial devoción.
Las funciones religiosas, gracias al celo desplega-
do por el digno regente de la parroquia, hau resul 4
tado bastante solemnes, mucho más de lo que podía
esptlrari>e de los pocos elementos con que en este
pueblo se cuenta, y las profanas, reducidas á lal:! di-
versiones acostumbrallas para tales solemnidades en
e~ta comarca, también han estado animadas, rei-
nando en ellas la mayor Cordialidad y armonía.
Una sensible desgracia que, aunque esperada y
temida es muy llorada, vino á turbar la alegria
reinallte.
Me refiero al fallecimiento del rico propietario de
eeta localidad don Angel Casajús Cajal que tras lar-
I ~
Eu el caitillo de Balp'llshdt se ba celebrado estos
días el nOVf'nta cumpleaños de la duquesa Federico
de Aohalt Beruburg, hermana mayor del ancibDO
ChristIan IX, Rey de Dinamarca.
Cuando tenía \'elOtitrés años casó con el duque
soberano de AnbaJ, que poco tiempo después Je su
matrimonio.> se vol vio loco, encargandoEe su esposa
de la regencia de su pequeño l!:stado, que desempeñó
hasta el año 1863, en que se quedó viuda.
Extlllguida eu eilta fecha la linea ma8culina de
los duque~ de Anhalt Ber:lbug, se unió el ducado
al de Alhalt-Desrau, retirándose la duqua¡;.a viuda
al castillo dr Balenstadt, donde vive entregada á
obras de csridad y distrayendo su soledad con la vi·
sita que la bacen frecuentemente sus sobriuos el
Uey de Grecia, la Emperatriz viuda de Rusia y la
actual Reina de Inglaterra.
La duque.:'a Federico ha llegado á los noventa
ailOs gozando de una excelente salud y conservando
sus admIrables facultades intelectuale:3. Viste de
ordlOario de negro, lltaviándose IOB días de gala con
trajes de color violeta, guarnecidos de encajtls blan-
cos, de los que tiene uoa colección preciosa, y no
USa más joyas que perlas.
Es un afio y !.Iiete meses menor que Su Santidad
el Papa León XIII; pero está por su edad á la cabeza
de las Soberanas de Europa, que la llaman cariño-
samente, en los teh-gramas de felicitación que la di-
rigen todos los años, la decana.




dentes en Madrid ó en Barcelona, tales como don
Francisco Codera, filólogo y nnmismáticn, O. Lueas
Mallada, mineralogil!ta, D Rafael Salillas, soció_
logo, y D. Andreil Mart.inez Vargas, terapeuta,
cuatro nombres entre los mny contados de espafl.n.
les que han Ingrado traspasar laa frontans de la
llaoi6o y hacerse oir dol extranjero, cnlaborando
en la formaoión da la oiencia universal; sin nOm_
brar lÍo D. José Fernando Gonzalez, jurisoonsulto
D, Conrado ':::olsona, periodista, y D. José Llana~
Aguilaniedo y D. Esteban .Mur, dos esperanzas
Ciertas de la nueva generación, á juzgar por tu vi.
gorosas señales que han dado ya de su valer en e,.
oritos monográficos y libros,
A mí, el último entre ellos¡ ha designado, para
representarles eu la8 fiestas del Pilar, la Exoelen.
tísima Corporaoión munioipal de la digna pre8ideo_
cia d'3 V l. seguu tiena lli bondad de par~ioiparme
en su oariñosa coml1uicaoión del día S, llegada ayer
a mi poder. Abrumado por tan iuesperada y DO
mereoida distinoióu, me apresuro á expresar á
V 1. en nombre propio y en el de aquellos ilustres
alto-aragoneses, que DO han olvidado que lo BOU,
aunque el Alto Aragón uo los conozca ú obre COmo
si no los conociese, t.estimonio oordial del más vivo
reconocimient.o, y la contrariedad que ma cansa el
no poder honrarme cnrrespondiendo á. tan nbse.
quiosa invit.acióo de otro modo que oon la "olun-
tad. por motivos ajenos de todo en todo & ella.
Stt.ludo filialment.e á la gloriosa ciudad, metrÓ.
poli de la región aragonesa, y á la digna munioi.
palidad que la preside y gobio§rna; y soy de V.l., S8-
f'¡or a[cslde,re,,¡pet.u080 y agradecido paisano y adio.
to llervidor q. b. 8, m.,
Una carta de Costa
gativas para que se recooozca su autoridl\d: el otro
DO debe excederse de Sil derecbo si no quiere que la
libertad que disfruta quede anulada bajo la opre"ión
de Ulla dIctadura. En España hace tiempo que la
armOnía esta rota: la debilidad de los gobiernos fa-
meuta el espírito levaDti~c(l de muchos elementos
avent.ureros y á eso obedece de un maria principal
el desasosiego que reina en muchas capitales.
•• •En Gijón y en Oviedo,como antes en Zaragoza, la
procesión del jubileo ha sido di:luelta por los anticle
ricnles á palos y á tiros por couside¡'ar!a una pravo·
cación, Aquí ~pullta la confirmaCión de lo que untes
decía; es á saber, el menguado concepto que de la
libertad tiemm Jos que en su nombre comett'o tales
saivajadas. ¿No ejercen IIlS pel'lWl1as que van al ju·
bileo un acto perfectamevte lícitl"l P:.tes los buenos
liberales, cL:alesqulCl'a que sean sus opiuiones reli,
giol'as, deben re"petarlo. (,Lo consideran vejatorio
para ellos? Pues eJerciten el derecho de protesta. ¿Có-
mo? Pneil contraponiendo á esa procesión religIOsa
una procesión cívica. Esto es lc que ciudadauos re·
flexlvos y cultos deben hacer. Se ha dicbo y es
Cierto que los males de la libertad se curan coo la
libertan misma. A un discurso se opone un discurso,
á un periJdico otro periódicv, á una maDlfestación
otra mllnúestaciÓn. Pela oponer á actos pacíficos
:lgresiones violentas es tie gectes indignas de gozar
los beneficiol'l de un régimen de libertad.
Ha producido gran iudlgu3ción a los elementos
radicales saber que los concurrentes al jubileo, semi-
naristas inclusive, iban armados, Demos por b'leno
que no e.>tau muy conformes con l(ls preceptos de la
mausedumbre cristlaoa e~tas precauciones gue-
rrer<l.S. Pero la agresión de los ILbrepensadores ¿no
jUlitifica la previ¡,ión de los católico!'? Si la procesIón
hubIera de.:<tilado tranqUIlamente, si por todos se hu-
bIera respetadg ya que uo la fe I'elig'wsa, por lo me-
DOS el dereeho de los concurreutes al jubilev, hubie-
ra Rido en efecto materia gl'ave de escandalo ver
del>filar á lar> jubilei,;tas al'mados de garrotes y aso·
marles por los bolsillos las culatas de los rowolvers.
¡Eso si yue hubiera coustituído una provocacIón te·
merarial lOero los eoocurreutes á la procesIón sabían
qt:e ibau tí una batalla. Sus euemlgos les dieron la
rozón al agredirlos. ~l derecho de defensa concedido
á los criminales ¿se les va á negar á los católicos?
y respecto á SI e! uso de las armas es compatible
eou la humildad c~istiana,me atengo á los slgulen·
tes "ersos de una obrita cómica representada estos
días con gran aplau$o en el teatro de Lara:
¡::;an Pedro cortó una oreja
'j' está en el cielo, y es Santo!,..
•••La reapertura de las Cámaras celebrada ~yer, ha
llev:ldo anima.clóo iuusltada ú las conversaCiOneli po-
liticas. Los debates iniciados ya alcanzaron muy po·
COs vueloli. Eo cambio en lo'l corros de los pa~IJlos
han circulado rumores de novedades extraorúma·
rL8l:! en politica para plazo muy breve.
-!Algo se tramal es la frase que aparece en too
dos los labios mleutras el rostro del que la profiero
finge pre...cupaci6u rnii>tel'Ío:i8.
Puesta á (autasear la gellte!!le ha hablado de pro-
pósitos de prolongar la regencia de doña Cristina y
lÍe la jUJilación del setiol' .:3agasta y de la formacióu
de un gabinete de fuerza pl'e¡;idido por el geueral
\Veylel' y de la enemiga suscitada entre Im:!l>eüores
Moret y Canalejas por trabajos que uno y aLtO ha-
ceo sobre 1;. mayoria para lograr en ella las mayo-
rel! adhesiolles poSibles. I)e tOlÍo ello no hay has-
ta ahora más indicio real que la animosidad crecien-
te con que el seDar lIoret y el seDar Canalejas se mi-
rtln. La tivalidad se explica facilmellte. El exminis-
tro demócrata aspira á sustituir al señor tiagalSta
halagando á lo que el llama el estado llalla ó la
plebe del partido. El sellar Moret aspIra á lo milo'mo;
pero recibiendo de manos del señor Saga~ta la he-
rencia, Y el seiior ::5agasta entretanto ¿qué haceY
dirá el lector curioso. Pues en realidad nada .:5u po·
lítica es dejar hacer a 1010 dem¡js y apro\'echar las
tlmulacionea de sus lugllrtenientes para afiaDZ..lr-
se él-AfolltafiéB.
17.De Octubre de 1901.
MONTAllA~====c=============
Nuest.ro ilustre paisano ha oontestado á. la invi·
taoióu qua le dirigió el Ayunt.amiento de Zaragoza
para concurrir á. las fiestas dal Pilar ao la SIguiente
oarta:
Gxmo. Sr. .Alc.alde de Zaragoza.
Honran á. la prnvincia de Huasoa, como hijos sn-
yos, esclarecidns cultivadnres de 1" oiencia, reai·
CRÚNICAS M.\DRILE.ÑAS
•• •
Hace aiios que lIn oradO!, iluf:tl'e pronunr:ió ell las
Cortes la frase de que goberuar es transigir. Desde
eotouces los gobel'lIautes han venIdo tran..igieudu
con todo. Uuicameute cuaudo lal! casaR van á mayo·
res, encomIendan á los rigores de la ley morcial el
restablecimiento de la paz perdia8. Esto ha prodUCI-
do una relajaclóll completa de los I'esortes de go·
bieroo. El principio de autoridad surre d~ este modo
coutlDuas menguas y no ralta raZÓn al gentllal Lu-
que, capItán geueral de Andalucía, al veró~ obligado
1I reprImir lo,. mOlineó de Sevilla, para afirmar con
ruda frauqueza de hombre de armas. que el poder
ciVil está completameute desorgauizado.
La eqUIvocada noción que de la libertad tienen
así loa gobernautes como los gob~rnados, coutnbu-
ye el'J gran manera :l esto::! re",ultados lamentables.
::iuele tenerse por más liberal el gobierno que más
caso hace ó con mayor gusto escucha los gritos de
la calle, no aquel que COll mayor cuidado interpreta
las leyes y con mayor ..everidad impone su respeto.
Loa que predicau libertad á las ma::as, acostumbran
á encarecer mucho la amplitud de los derechos del
ciudadano; pero olvidan eou lamentable frecnenOla
inculcar al auditorio la nodón de sus deberes. !Je-
beres y derechos, en pUl'B doctl'ina democrútica, 80n
correlativos: si grandes san .¡stos uo son menores
aquéllos: el ejerCIcio de los unos supone el cumpli-
miento estricto de los otros.
Al quedar consignados en lns constituciones mo·
deroa¡,; los de:echos del ciudadano libre, el poder púo
blico 6e despojó de facultadeli que pasaron á ser 10-
alienables del pueblo. El paJel' Sd debIlitó tanto co-
mo ISe robu.¡¡teció la personalidad del ciudadauo. El
u.oo tiene que ser celoso mautenedor de sus prerro-
•
•
-y nI «supe¡'avil» COIl quc el Tesoro CUCII'
13, (,qllé aplicación se le Yi.l Ú dar~-Ie prc-
guotamos.
- A eso conteslare dentro de t!'es días en
las Cortes.))
Dts/1,.dents y moli~s - El goIJitrno !I el orden púIJliro.-
La pobm:ila liberlad.- Rumores tSlupendos y disco,.duu
posilivm.
Las cortes se abren bajo malos auspicios para el
gobieruo. A las dilicordias intimas que dan gran
frialdad á las relaciones ue los co~s¿jer()8 responsa.
btt.'8 se unen sneesos públicos que perjudican al ga-
binete en general.
Desórdenes tau escaudalollos como los de Gijóu y
Oviedo: Dlotines tan graves como los de Sevilla, no
pnedeu menos de fomenta!' el descontento público y
llevar alguna intranquilidad al animo de Il/.S perso-
nas amigas del ordeo.
Hace tiempo que la opioióll tolera á los gobernan·
tes toda clase de torpezar:, omisiones y d~,.;idias.
Pero es exigente en punto á cutlstiones de orden pú-
blico. La;,; SItuacIOnes se quebrantan y "ieneu al
suelo, las más de las veees por estas agitaciones po-
pulares. Grandes debate.> parlamentarIOs, conflictos
IDternacionales ue inmensa gravedad, crlsiR econÓ·
micas de incalculable trüuscendenCia, todo e,;;to que,
con razón sobrada, pudiera dar al traste COn cual
qUler gobierno, suele en España dejar en pie la si-
tuaCIón más vacilante. En cambio un motJ:1 de es·
colares derriba á un miuistro y un alboroto de Vér
duleras com~rolllete el porvel.lir de una sltubción
política. Los tronchos de verduras de la plaza de la
Cebada y del meu·ado de los Mostenses, han influi·
do mas ea d gobierno de España que la.:! bomuas de
los americanos y touaa laa tragedias de la última
campaña colonial.
--
por 1'1 juicio popular. Pero no se puede pro-
ceder a su abolición illllledial3. No es que el
gobierno desconozca medios de slIstilUirlo pa-
ra impedir que quedase indotado el presu-
puesto. Es que (oda su:.litueioll repentina pro-
duciria IIlla seria pcrlUrbaciún, precisamente
eu aquella materia en que todas las lransror
m:lcioflcs debcu ereclual'se por gl'adualcs
etapas.
Coincidielldo ¡;on el sentir público, ti los
proxil1ltls prf'SllpUCS(OS iril la supl'p.sión tic la
dl"cima aJicional del impueslo de consumos.
Nosotrlls 110 podemm [e~isl:ll' pal'a diez allOS
fccha. Pern st'lialnrnos en eslo una ol'iellwci,1I1
que a los gobiel'lIos sllcesivos loca nlll11 tenc¡',
hnsla lIeg3l' Ú la SUIJI'csiÓ/l 10lal del impuesto,
Iwprcola de tiulino Abad.
DEPENDI~NT~S DE COllERCIO
Hay UII jovell de trece niJOS, inslruido en
leclul'a y escrilura y con algún conocimienlo
en contabilidad, que desea colocación, como
aprendiz, en un comercio ó droguería.
Un joven que h:¡ praC¡iCIHlo por espacio
de CU:Hro altos el comercio de uh,'an13rinos
de'Sea colocación en el mismo ramo ó en otro
an:ilogo.
Ambos tienen buenas referencias. Informa-
dn en {"sla imr,renta.
-LENA FUERTE DE HAYA
GRANDeS CARRETADAS






Acaba de llegsr de Zaragoza la señorita Carmen
Maldonado, que ofrece sus trabajootl <::!e confeccióo de
ropa de color en la calle Ancha de Santo OomiD~o,
Dumero 11, segundo pilio, así como en el domiCilio
de BUS parroquia::las; todo ello á precios económico8.
Ayer regresaron de Zarago2& 108 concejales se-
liorea La.ma.rtín y Abad,. deapué, de cumplir Ja
parte prInCIpal del oometldc que les11.,.ó á aque-
lla capital, cnal era, el de representar juntamente
con el alcalde don Ramón AlIné y el aecretario de
Ja corporaoióu municipal don Francisco Leant. la
oindad de Jaca en la gran fiesta de los Juego. ft.o-
ralea celebrada el día 17.
Los seiiores Alcald. y Seoretario hubieron de
retrasar su regreso con objeto de asistir á la selión
ex~raordinaria que en honor de las ciudade.
aragonesaa allí ccngregadas, debia celebrar ayer
1.. corporación municipal de la capital de Aragón.
En las extenlas reseftas que los periódico. de
Zaragoza ~raen de 101 Juegos .8oralel. vemOI qoe ,
esa gran soJemnidad hall ooncurrido todas 1..
ciudades de Angón, que ocnparon en el estrado y
á la derecha del trcno el orden de precedencia ae.
g~ido en la~ aotig~a8 Cortes de Aragóo, oorrespon'
dlendo en el á la Ciudad de Jaoa eJ quinto lugar.
Con objetO de proporcionar alguna dia~ractlión
agradable a. 108 numerosos tora. teros que eetos dí...
s~ hallan entre nosotros, creemos 8ería muy canTe.
nlente que la autoridad local di.pnsiera diese al-
gún concierto la banda de música en uno de lo.
p~ntos céntricoe de la población y á horas canTe-
nlentes, que podrían mny bien ser J88 últimas de la
tarde, lo que seguramente aerí. visto CaD agrado,
no sólo por nuestros Tiaitant&s sino también por
los vecinos de la poblaoión.
El digno g.bernador civil de la pro'fincia don
Gonzálo Lozano GODZi.lez salió el miércoles para
Sua posesiones de Lillo, (Toledo), dónde pasará al-
gunos diu, quedando, durante su aUSflucia, encaro
gado del mando de la provincia el seoretarío del
Gobierno civil O. Ricardo L. Parrell.o.
por nlJ8!traa autoridades para evitar en las !eriu
toda olasu de juegos, rifas y otras indu.triu muy
apropiadas para limpiar los bolsillos de los incaa-
to••
Con motivo de la8 presentes ferias hsmos tenido
especial satisfacoión en saludar á numerosos ami-
g08 nuestros, hallandose entre ellos O. Fermín Ea-
oartío y D. Antonio Lalaguna, de Biesoas' O.Barto.
lomé. M:lr y O: .Mariano.Fatís, de Raaal; , D. Angel
Remlglo Clprlan. de TrJlte¡ D, Félix Navarro, de
Jau. y D. Yanuel Tornar de Jnierrelatr8, á t.odoa
ltls ouales lea deaumo. raaulte agradable su es~an­
eia en esta localidad.
DEPENDIENTE
Se desea para Bernués un muchacho que tenga
priucipioa de saatra.
Quien deses, puede dirigirse á. Rafael Bailo d.
dicho pueblo.
Se halla afortunadamente aliviado de su enfer-
medad nuestro di8tinguido amigo y compaaero
D. Mariano Pérez Samit.ier, ilustrado Juez munici-
pal de esta cindad.
Fehcitámosle y nos congratulamos d. todo co-
razen.
Ayer salió para Zaragoza el muy digno general
del Arma de Artillería de elta región, D. Pedro
Casoajares, despuél de haber pre88nciado las Esoue-
Jaa prácticas qne desde el día 17 de los corrieutl8
vienen celebrándoae en el fuerte de lIColl de La-
drones' n
Laa prácticas del JOSTos conaistieron en ejerci-
cioa de t.iro con mortero de nueTe centímetros so-
bre blancos aimulando piezas de sitio, ejercicios
que todavía continúan bajo 1.. inteligente y ac~rta­
da dirección del Sr. Teniente Coronel, Comandan.
te del Arma de esta plaza, obteniendo, 8egúu se nos
asegura, lCI más satisfactorios resultados.
Noa hallamol en plena feria; ypor cier~o que la
qua se e8~í. oelebrando supera .n II.nimación á cuan-
to podía esperar89.
~1 ganado Tacuno, articulo principal del merca-
do, el adquirido ann antes de llegar al ferial por los
traficantes cat.alanes, que lo pagan á precios exoro
bit.antes, no obstante la abundancia de la oferta
que es muy supdrior á la de a:l1oa ankrioru.
No ea meDor la concurrenola de ganado mular,
del quó hemos visto no pocos y hermosos ejempla.
res, habiéndose hecho hasta el momento de eacri-
bir estas Iíneu pocas t.raosaccioes por las axage-
radaa preteoaiones de los vendedores.
El ganado de cerda también ea abundaDt~ y se
vende lÍo precios bastante subidos, pues el dest.ina-
do al reorio y engorde a.lcanza el tie 17 á. 20 pese·
titos arroba,
Como verán nuestros leotores por el anuncio que
en otro lugar inurtamos, desde primero de mea
quedara abierta la Academia de dibujo bajo la di-
rección del inteligente pintor D. Antonio $ánchez.
No vacilamos eu reeomendar á 101 jóvenes 10ft.
cionados á tan precioso arte, la mencionada Aca-
demia, en la seguridad de que IIDa pret.enaiones ban
de verse cnmplidas.
De conformidad oon el dictamen de la Audito-
ría de Guerra, la Capitanía General ha aobreaeído
la CRusa instruida á nuestro estimado amigo el
dignísimo Juez muuicipal d. Rasal D. Bartolomé
Mur Lat.a~, por el supuesfiO y qoimérico delito de
inaulto á fuerza armada que la vidriolia anscepti-
bilidad de unfi. pareja de la Guardia civil, deDunció
para Qarse el gosto de hacer ostentación y lnjo de
IU fuerza conduciendo ti nuestro amigo desposado
en amargo Via-Crucia '1 despreltigio de la juril!dic-
ció n municipal que desde hace trell anos vieoe des-
empell.ando con celo y competencia laudables,
Penuadidos eat&m08 de la integridad y pruden-
oia del Sr. Juez Instruotor D. José l'oblatior Guiu,
par... afirmar que si entonces hubiera tenido no·
t.icia de laa circunstancia8 perlonales y eoonómica.
del denunciado uí como de lu oirollu8taucias del
!techo no hubiera sido posible que confiara á la pa-
reja que se IlOponía denostada la diligencia de de-
tención llevada á efecto en forma tal que produ-
jo escándalo y afrenta en el honrado veoindario
de Ranl vilipendiado en una de sus queriJaa au-
toridadea.
Continúa. el t.iempo propio de la estación, vién-
doae Ell cielo c&lli siempre cubierto de nubes, de 188
que & veces se desprende menuda lluvia, que. ayu-
dada por una temperat.ura suave y agradable, fa-
ToreC8 graudement.e la germinación de l&llsemilla'l
recientemeute a.rrojadas labre la Lierra.
Merecen elogios, y nosotros se los tributamos
sin reservas, la actividad. y energías delplegadas
D. Juan Barberá SalTador, el onal deberá caunr
baja, para fin del mn actual, en .1 arma á que per-
teneceo.
Cobrará la pensióo por la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia.
El domingo 20 del corriente, celebrarán las Hi-
jas y Siervas de M,ría una solemne funcióu reli·
giosa eo la Iglelia de Sto. OúmiDgo, cantándOle á
188 10 Y media Misa solemne por la Capilla de la
Catedral y eqtando el sermón á cargo del Rvdo. Pa-
dre Severiauo Pastor, escolapio.
El mismo día. ti las 2 J meliia de la tarde 8~ dará






ypenosa dolen!::ia dejó de existir el día doce
~ 46 añOS de edad.
i 100eciba su familia mi más sentido pesame.
:aIuda á V., sedor directof1 su afectillimo S. S.,
q.b.s.m.
Antonio Campo
El Sr. Delegado de Haoienda, en uso de BUS atri-
btciODes ha nombrado á D. Alberto Vozmedia¡;.o
Toyu Ádmmiltrador subalterno de Propiedades
rD@r~ho9 del Est.ado parA el partido de Jaca.
V'4IIlt.e durante mas de dos aftas 1.. notaría d.
Bi~s viene sirviéndola desde hace quince días
lle~rado D. Emilio Castro Serra, que la obtuvo en
r~ ejercicIos de opo¡¡ci6n celebrad08 últimament.8
ID Ja Audiencia de Zaragoza.
El martes último oourrió al veoino de Abena
V.lentin Ara López el lamentable accidente de ha·
cede lIJ:plolJión una lata de petróleo en el mamen-
le de trasegarlo, ooasionándole quemaduraa de
Iilucha importancia.
En esta semaoa se ha movido la Juota nombra-
di para la cooat.ruccióo del Teatro, hacie!l.do algu-
tu g!!luonea cerca del aeftor corooel de Ingenieros
n;,lIares D Federico Jimeno y del ayudante de
Ohu públicas D. Domingo :::anz sobre el empla-
IIl1lient.o del proyectado coliseo, en vista Je que el
.(!u de los Hortetes resulta incapaz para la indi-
cad. obra.
Del resultado de las gestiones practicadas se dará.
proow cneota é. 108 8uscritores del proyecto.
La ciudad de Pamplona se halla de enhorabuena
con la autorización concedida por el ramo de Gue·
/li pau derribar una gran parte de la muralla que
llllpediB. 8U ensanche. Con tan fauato motivo ha
pretdig&do al Sr. Ministro de la Guerra todo géne·
ro d. obsequioa y atención durante su breve per·
clD.encia en la favorecida oiudad.
.Seba celebrarlo en Zaragoza el enlace matrimo-
Alal de la eell.orita Adela Gracia oon el médico don
Jmls Carilla.
Leemos eu los periódicos más importantes de
}[clrid que en el proyecto que el sellar minilltro
~~ l. Guerra presentará á las Cortes sobre la reba-
~ del eupo y pidiendo autorización para que haya
ni quinta en el allo próximo, no fija el cont.ingen-
le de este afio ni se habla en él para nada decitras.
El pensamiento del general Weyler, según los
alodidos periódioos, es rebajar á 40,000 la oifra de
8:I.COO que fijó en un principio.
Con motivo de la festiTidad de Ntra. Sell.ora del
~ll', elsi.bado dió bsile .1 casino Uaión Jaquesa,
T:tendolis muy concurrido.
D!!de hace algunos días se halla ruistando las
~!n.sde carabineros de los diferentel! puntos de
_ta comandancia, el bi:i!:arro corouel de dioha ar-
~~, O, Salvador Noriega y Escolar, aoompaaado
4; tenls.ute ~orooel O, Luis N.grón y Ortega,
·gno pruner Jefe de la misma.
d~n la tarde del sí.badodió principio en la oapilla
; Lra. Srs. del Pilar, la solemne novena que anual-
de~Le ss oelebra eo honor de la gloriosa patrona
~ rag?n, habiendo quedado por elte motivo in·
p:Umpldos lO!! ejercicios del Rosario que, deade
t¡ ~e[o de mes, Tienen dedicándose en la Iglesia
to. Oomingo á la virgen de aquella advocación.
h~ha sido concedido ;(retiro para Jaca, con el
pr¡ [provisional de 168'15 pesetas mensuale.!, al
la ~er teniente de infantería de la escala de renr-
ect.Q á la Zona de reclutamiento de Hnesoa,
O~pués de pasar una larga temporada entre
t7ilQtros, ellunea saldrao para IIU habitual residen-
tl.de Huesca. nueatro estimado amigo el acauda·
olio propie~ario de aquella capital D. Emilio Ara
4;¡ez en unión de su dist.inguida familia.
El competente veterinario de esta ciudad, don
FltDando Arto y su digna esp08& D,- Jacint.a, su·
&In eu e3te momento la dolor08Í8ima pérdlda de
Una ds sus hijas, preciosa niaa de uo alio falleoida
IQ la tarde del jueves último.
Deploramos t.an sensible contrariedad en la que












































































T~MPOlL\ 1M D~ ¡:-lVIERNO
El duclio de este eSlahlecimiento participa
il su numerosa clit'll~l'~a r al público en gene.
I-al quc ac.. ba de reClbll' 1111 seleclo yexh'Jlso
surliúo C!l jcrf!:ls, \'iCflliaS y tricoSl nt>gros "
azul marml, cheviots, palt'nes v le"ilimos es.
tambres iuglese5 en \'ariada y bonil~ colección
de dibujos y colorps fl la m:ls alla novedad.
los tan acrediwdus paños de Teruf'I, dedica:
dos única '! e"c1u~ivamente para la gente ar.
lf's:ma y olH'era por su solidez y exceJeme
I'esultad..o, distintas clases de paños para mili.
tarros )' mel'Ínos reforzados para seglares.
Capas hechas, de paño, se dan COII ricas
bandas de pelucllp de seda y sobrchandas de
franela de lalla l desde el módico pl'ecio ue/¡5
pesrtas. COllr('c~i()n ~l.lrílnlizada,
~i hnbcis rle vcstir' eon l)Prfrocciün y ('Cono.
mía vi,itad la lluCV(I Sastrería modelo, garan.
tizándolo 1;1 plclla sali"ll'act:ión de su nurner05~
clientela,
MA YOR, 18, JACA
En el mismo establecimiento se necesita un apren.
diz con principios Ó 8:n ellos.
avisa 8.8US clientes que se baila en esta población
con un grande surtido en esteras de invierno, y lO
dedicará. ti la colocación de las mismas y alfcmbrs.
do de habitaciones á precios redueidC9. El mismo
se encargara. del arreglo y renovación de las us•.
d...
Recibe Jos encargos en la plaza de los Hortetel/






Desde 1.o de Noviembre se bailará abierta, aisDdo
la8 clases de 6 á 7 , media y dll 7 á 9 de la nccbe..
Se dan lecciones de dibujo natural, adorno/ !J.
neal, paisaje y fiores,
Lecciones de pintura y dibujo á domicilio á horl!l
y precios conl'encicnales.
En la misma se hacen ampliaoiones á lápiz 1 .1
oleo y toda clase de dibujoll y pinturas.
DIBUJOS PARA BORDAR





donde el públil'o IliIllaril pan de todas clases
y pes.o, .elaborado Con esnlero y fl precios
economlcos.
TamIJicll se encarga del a~ado de enrnes,
Call, d,t S,mma,.,o, 9.
BACALAOS
Se han recibido cJases frescaa y superiones
enlre ellas el ESCOCIA legitimo.
JOSÉ LACASA É IPIÉNS
MA YOR, 28, JAOA •
11,1 Q[EDAf)() AAIERTO AL PÚBLICO
SE ARRIENDA desde San Miguel la tienda qn i
hoy ccupa Enrique Bt'oedicto Informará 80 dot!~O
que vive en el principal de la misma casa,
CANTEROS
Se necesitan en las canteras de
mármol de Anglasé. - Dirigirse á
D. Manuel Solano Mareo, JACA.
LHOL~Lm~ mI JALA El,ABORA~O~ A mm
MARCA SANTA OROSIA
¡pll'~pfi<ail!liI i1<11 ~:llJW<!l<il'Dll' W<!lHHi&
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA. Á LA DEL SOL
Este chocolate C$IÍl compueMo lloica y exeiusivamenle con
m~lleri;¡s verdadp1'3melllC alimenticias y es\olllacales como son
Cacao Canela y Azucar. No contiene lIin~una sustancia nociva {¡
la s31:1I1. El qllf' lo pruebe se collvellrel'á de su riquísima eoli-
dad con arreglo á sus pret·íos.
Precios economicos: desde 4 rcales, 3UIlH'nt31Hlu sucesivamente un l'e.11 hasta 8.







ZARAGOZA: D. Florentino Fenollo, Coso, r,'ente al Almudí.-Sos: D, Pedro Soteras.-
RUESTA: D. José Vie$;i.-HuESCA: 1), Rnmon Duch.-Jaca, D. Salvador V311e.
A los compradores para volrcl' il vender' se les abonará medio I'eal por libra de los
precios indicados,
Precios dc la calJela Ceilán 1.''', molida a vista del publico, 4 pesetas libra y la onza 35
céntimos,
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo qne compre
en dicha casa en tejidos y un 5 pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dieha dia después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entl'egará como regalo en metálico el 10 y ¡¡
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en tod~s las secciones qne esta easa ~braza yel
público conoce, por cnya razon abrtp;o la esperanz~de q.ue vIsitando este
establecimiento qued¡lrá satisfecho del verdadero LeneticlO que todos
lo. lunes ofreee COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODO::; LOS LU~ES.
COS A





Sus solJl'inos, Jl"imos y dcmús pal'irlllcs rurhall (, sus l'elnciolla.dos lo e,nco~iendcll
á Dios \' asistan al funebl'e aelo qlll' 1('11I1"ú IU~¡lr en la Pat'l'oc¡uwl, el Ola 2:,) de los
corrienÍes dC:'JlJlJés de los oficios, f;l\'ol' t1"(, agraúecprÍlII ~inc('ratll('nl('.
No se i,.vita particularmente.
DON MARIANO IGUÁCEL CASTEJÓN
CURA PÁRROCO OE ÁSCARA




SE ARRIENDA un pISO principal, de Bondicio-
nas higielJicas inmejorables, en la calle del Sol, nú-
mero 6; y en la mi lima casa un salón en el piso firme
COD cocina y !liJa sobre él. Los detalles que se de.
...n 10. f"ci1i~ará D. J086 Guío Bernues.
